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Armstrong Atlantic State University
2006-2007 Women's Basketball Roster
 
# Name Ht. Cl. Pos. Hometown/School
1 Jemere McCurty 5-7 Soph. G Carrollton, Ga. / Valdosta State
11 Ashley Duhart 5-3 Soph. G Macon, Ga. / Westside Macon HS
15 Sarah Brown 5-4 Sr. G Richmond Hill, Ga. / Richmond Hill HS
20 Jasmine Herron 5-3 Jr. G Lawrenceville, Ga. / Collins Hill HS
21 Dartayvia Thomas 5-8 Fr. G Augusta, Ga. / Westside HS
22 Jennifer Anderson 5-9 Sr. G Jacksonville, Fla. / Seminole CC
23 Tana Griffiths 5-5 Soph. G Eltham, Australia / Warrandyte HS
24 Lindsay Lieneman 5-10 Jr. G Higley, Ariz. / Scottsdale CC
30 Ameshia Bryant 5-9 Soph. F Miami, Fla. / University of Maine
32 Lacey Willis 5-10 Soph. F Dublin, Ga. / Dublin HS
33 Kaneetha Gordon 5-10 Jr. F Riceboro, Ga. / Liberty County HS
34 Nicole Hornage 5-10 Soph. F Oakland, Calif. / Scottsdale CC
44 Ashley Mason 5-11 Sr. F Scottsdale, Ariz. / Scottsdale CC
45 Emily Perpich 6-0 Sr. C Coldspring, N.Y. / Western Connecticut
Head Coach: Roger Hodge (Concord College, '92)
Assistant Coaches: Elizabeth Lyons (Ashland, '03), Veronica Black (AASU, '05)
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